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Socios y Suscriptores Protectores
(PERSONAS E INSTITUCIONES)
Antonio Aita




Matias Cousiiio N 144
Santiago, Chile
Manuel Bandeira
Praia do Flamingo 122.
Ap. 415, Rio de Janeiro, Brasil
Barcellos Bertaso & Cia.
"Libraria do Globo"
Porto Alegre








Biblioteca Americana de Nicaragua
308 Calle Candelaria
Managua, Nicaragua
Biblioteca de la Bolsa de Comercio
del Rosario













College of the Holy Names Library
Sister Mary Katherine, Librarian
2036 Webster St.
Oakland, Cal.































435 W. 117th. St.

































University of North Carolina
Chapel Hill, N. C.
Library of Congress, Order Div.
Library of Congress; Attn.
Hispanic Unit, Washington, D. C.
Lyceum and Lawn Tennis Club
c/o Helena Libo de Montore
La Habana, Cuba
Dr. Enrique Matta
P. 0. Box 162
Fajardom, Puerto Rico




Rua Antonio Vieira 5, Ap. 9








Howard Beach, N. Y.
Mt. Holyoke College
Holyoke, Mass.
New York Public Library
Fifth Ave. at 42nd. St.









New York City, N. Y.
Ruth E. Peck




Eduardo de Salterain y Herrera
Divina Comedia 1615, Carrasco
Montevideo, Uruguay
San Antonio Public Library
San Antonio, Texas












State Univ. of Iowa Library
Iowa City, Iowa
Tipografia Nacional de Guatemala
Guatemala City, C. A.
Consuelo Lee Topia de Corretjar









Universidad de la Habana
Biblioteca General
La Habana, Cuba
Library Univ. of Cal. at L. A.
405 Hilgard Ave.
Los Angeles, Cal.
University of Chattanooga Library
Chattanooga, Tenn.
University of Chicago Libraries
Periodical Dept.
Chicago, Ill.
University of Denver Library
Univ. Park
Denver 10, Colo.
University of Michigan Library
Ann Arbor, Mich.




University of New Mexico Library
Albuquerque, New Mexico
University of North Carolina
Library
Chapel Hill, North Carolina
University of Pennsylvania Library
Philadelphia, Pa.
Mrs. Felix T. Smith
2496 Filbert St.
San Francisco, California
University of Southern California




San Francisco, 23, Cal.
University of Texas Library
Austin, Texas
University of Virginia Library
Alderman Library
Charlottesville, Va.
University of Washington Library
Seattle, Wash.






2340 Van Ness Ave (c/o Mrs.
H. 0. Mason)
San Francisco, Cal.
Wellesley College Library
Wellesley, Mass.
Wells College
Aurora, New York
Williams College Library
Williamstown, Mass.
Williston Memorial Library
Mount Holyoke College
South Hadley, Mass.
412
